KAJIAN TEKNIS PRODUKTIFITAS ALAT GALI MUAT DAN





/JAM PADA PENAMBANGAN BATUANDESIT

DI PT EKA PRAYA JAYA DESA PRINGGA BAYA







KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Dari hasil penelitian tugas akhir selama ± 2 bulan di PT. Eka praya Jaya, 
penulis mendapatkan hasil penambangan dan perhitungan dari produksi alat gali muat 
(Excavator) dan alat angkut dump truck pada kegiatan penambangan andesit dapat 
disimpulkan sebagai berikut :  
1. Target produksi yang direncanakan oleh PT. Eka Praya Jaya dalam kegiatan 
penambangan andesit di quarry pada bulan September – November 2019 sebesar 
68 m3 / jam. 
2. Sistem penambangan yang diterapkan oleh PT. Eka Praya Jaya menggunakan 
sistem tambang terbuka dengan metode quarry, yang diawali dengan proses 
pembongkaran (loosening), pemuatan (Loading), dan pengangkutan (hauling). 
3. Untuk kegiatan pembongkaran, pemuatan dan pengangkutan di quarry, PT. Eka 
Praya Jaya menggunakan 1 unit alat gali muat ( Excavator) merk Hyundai type 
220-95 dan 6 unit alat angkut (Dump Truk) merk Isuzu type NMR 71 HD 125 PS. 
Alat gali muat (Excavator) berkapasitas 0,9 m3, dengan kemampuan produksi 
66,67 m3, dengan waktu edar rata-rata 0,402 menit dan jumlah pemuatan sebanyak 
4 kali pemuatan untuk satu unit dump truck terisi penuh. Sedangkan untuk dump 
truck memiliki kapasitas bak 3 m3, dengan kemampuan produksi tanpa waktu 
tunggu sebesar 90,96 m3 / jam dan kemampuan produksi terdapat waktu tunggu 
sebesar 48,24 m3 / jam, dengan waktu edar rata-rata tanpa waktu tunggu sebesar 
6,956 menit dan rata-rata waktu edar dengan waktu tunggu sebesar 12,95 menit. 
4. Berdasarkan perhitungan secara matematis, kemampuan produksi dari alat angkut 
( dump truck) tanpa waktu tunggu sebesar 90,96 m3 / jam , dari angka tersebut PT. 
Eka Praya Jaya melebihi target produksi yang ingin dicapai yaitu 68 m3 / jam. 
Namun dengan adanya waktu tunggu dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi 





sebesar 48,24 m3 / jam. Dari hasil produksi alat angkut dengan adanya waktu 
tunggu mengakibatkan target produksi dari PT. Eka Praya Jaya tidak terpenuhi.  
5.2 Saran 
Hal yang perlu di perhatikan oleh PT. Eka Praya Jaya untuk memenuhi target 
produksi alat alat gali muat dan alat alat angkut pada kegiatan penambangan andesit 
adalah : 
1. Tempat penumpahan material atau hopper harus lebih luas agar dump truck yang 
ingin menumpahkan material tidak menunggu dump truck yang lain terlalu lama 
untuk menumpahkan muatan. 
2. Kemampuan dari alat peremuk crusher agar lebih ditingkatkan agar dump trcuk 
yang ingin menumpahkan material ke hopper tidak menunggu terlalu lama 
pecahnya material dari dump truck sebelumnya yang telah menumpahkan material. 
3. Perlu mengurangi waktu hambatan yang terjadi sehingga dapat meningkatkan 
waktu kerja efektif. 
4. Harus diterapakan sistem kerja yang disiplin, juga perlu adanya pengawasan pada 
operator serta sangsi kepada operator yang yang melanggar peraturan agar waktu 
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DATA PENGAMATAN WAKTU EDAR  (CYCLE TIME)  ALAT GALI MUAT 
EXCAVATOR MERK HYUNDAI 220-95 
NO T1 T2 T3 T4 
1 9 6 4 5 
2 8 6 4 5 
3 12 5 4 4 
4 13 5 3 4 
5 14 5 3 5 
6 11 6 3 4 
7 9 5 4 5 
8 11 4 4 4 
9 10 4 3 4 
10 11 5 4 4 
11 11 6 3 5 
12 11 5 3 5 
13 12 5 4 5 
14 11 4 3 4 
15 10 6 4 5 
16 11 4 3 3 
17 10 5 4 5 
18 11 6 3 4 
19 12 5 3 5 
20 11 4 4 3 
21 10 5 3 5 
22 12 6 3 5 
23 11 6 3 4 
24 10 5 4 5 
25 11 4 4 5 
26 12 6 3 4 
27 11 6 4 4 
28 11 5 3 5 
29 10 5 4 4 
30 11 6 4 5 







A1 = Waktu menggali (10,83) 
A2 = Waktu berputar dengan bucket terisi (5,23) 
A3 = Waktu menumpahkan muatan (3,55) 
A4 = Waktu berputar dengan bucket kosong (4,53) 
Berdasarkan perhitungan tabel di atas maka waktu edar (cycle time) rata-rata 
alat muat Excavator merk Hyundai 220-95 adalah sebagai berikut : 
Ctm = A1+A2+A3+A4 
   10,83+5,23+3,55+4,53 = 24,41 Detik 
           
,


















DATA PENGAMATAN WAKTU EDAR  (CYCLE TIME)  ALAT ANGKUT 
ISUZU ELF NMR 71 HD 
NO ST LT HT SD DT ET 
1 20 108 163 21 27 120 
2 37 79 141 22 28 87 
3 32 77 111 20 25 77 
4 35 109 130 22 27 107 
5 35 97 142 21 27 94 
6 31 90 137 24 25 95 
7 31 81 136 23 24 103 
8 30 77 133 25 25 97 
9 33 88 105 25 25 84 
10 34 85 108 24 26 74 
11 33 82 111 23 25 74 
12 34 99 143 24 26 91 
13 33 97 145 24 26 105 
14 34 96 159 24 27 107 
15 32 93 145 23 25 95 
16 31 89 159 23 26 89 
17 33 89 162 23 26 101 
18 32 90 163 24 26 100 
19 33 90 184 24 25 113 
20 31 92 186 23 25 112 
21 29 92 173 25 25 93 
22 28 93 166 24 26 92 
23 31 92 187 23 26 113 
24 32 94 191 24 25 112 
25 27 95 162 24 26 93 
26 28 95 163 23 25 92 
27 29 92 164 24 26 93 
28 34 107 130 21 26 107 
29 35 97 142 21 27 94 
30 32 90 137 24 25 95 







St = Waktu berputar mengisi muatan (31,44) 
Lt = Waktu muat  (91,71)  
Ht = Waktu mengangkut (148,43)  
Sd = Waktu berputar menumpahkan muatan (23,06)  
Dt = Waktu menumpahkan muatan (25,67)  
Et = Waktu kembali kosong (97,05)  
Berdasarkan perhitungan tabel di atas maka waktu edar (cycle time) rata-rata 
alat angkut Isuzu elf NMR 71 HD adalah sebagai berikut : 
Ctm = St + Lt + Ht + Sd + Dt + Et 
=31,44+91,71+148,43+23,06+25,67+97,05  = 417,36 
= 
,














DATA PENGAMATAN WAKTU EDAR  (CYCLE TIME)  ALAT ANGKUT 






































Berdasarkan perhitungan tabel di atas maka waktu edar (cycle time) rata-rata 
alat angkut Isuzu elf NMR 71 HD adalah sebagai berikut : 
Ctm = St + Lt + Ht + Sd + Dt + Et 
=31,44+91,71+148,43+23,06+25,67+97,05  = 417,36 
= 
,
= 6,95 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡 






















DATA PENGAMATAN WAKTU EFEKTIF  ALAT GALI MUAT 
EXCAVATOR MERK HYUNDAI 220-95 
NO MENIT DETIK 
1 17 1020 
2 21 1260 
3 24 1440 
4 60 3600 
5 80 4800 
6 16 960 
7 24 1440 
8 26 1560 
9 75 4500 
10 21 1260 
11 95 5700 
12 16 960 
13 26 1560 
14 17 1020 
15 20 1200 
16 90 5400 
17 25 1500 
18 21 1260 
19 22 1320 
20 22 1320 
21 110 6600 
22 23 1380 
23 28 1680 
24 96 5760 
25 18 1080 
26 25 1500 
27 23 1380 
28 17 1020 
29 22 1320 
30 21 1260 





Berdasarkan perhitungan tabel di atas maka waktu efektif rata-rata alat muat 




We =  x 100% 
       =  x 100% 
       = 0,92  
       = 92% 
Ket : We = Waktu Efektif 
         Wt = Waktu kerja tersedia (Menit) 
         Wh = Waktu hambatan (Menit) 
















DATA PENGAMATAN WAKTU EFEKTIF DENGAN WAKTU ALAT 
ANGKUT ISUZU ELF NMR 71 HD 
NO Waktu Hambatan Waktu Tunggu 
1 80 7 
2 30 6 
3 29 8 
4 60 5 
5 22 4 
6 16 5 
7 26 4 
8 23 6 
9 105 8 
10 24 4 
11 28 5 
12 140 4 
13 28 5 
14 26 5 
15 11 4 
16 11 4 
17 22 6 
18 17 7 
19 21 4 
20 100 8 
21 29 7 
22 23 6 
23 103 8 
24 21 7 
25 26 5 
26 31 8 
27 22 6 
28 110 5 
29 20 5 
30 17 6 





Berdasarkan perhitungan tabel di atas maka waktu efektif rata-rata alat angkut 






 x 100% 
       =  x 100% 
       = 90%  
       = 0,90 
Ket : We = Waktu Efektif 
         Wt = Waktu kerja tersedia (Menit) 
         Wh = Waktu hambatan (Menit) 

















WAKTU HAMBATAN PADA OPERATOR DAN ALAT MEKANIS 
 Waktu yang diperoleh dari hasil pengamatan yang dilakukan di lapangan 
secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu : 
c. Hambatan yang dapat dihindari : 
4. Terlambat masuk kerja 
5. Waktu istirahat terlalu lama 
6. Istirahat pada waktu jam kerja 
d. Hambatan yang tidak dapat dihindari: 
5. Keperluan operator 
6. Alat rusak 
7. Crusher rusak 
8. Gangguan cuaca 
9. Waktu tunggu untuk menumpahkan muatan di crusher 
 
















PERHITUNGAN FAKTOR PENGISIAN ALAT GALI MUAT MERK 
HYUNDAI 220-95 
Secara teoritis faktor pengisian alat gali muat dapat dihitung menggunakan 
persamaan sebagai berikut : 
`FF1 =  × 100 % 
 Keterangan :  
 FF1 = Fill Factor 
 Vn = Volume Actual Bucket 
 Vt = Kapasitas Bucket 
 Diamana : 
 Vn = 0,75 m3  
 Vt = 0,9 m3  
 Maka faktor pengisian (Fill Factor) alat gali muat adalah : 
 FF1 =  × 100 % 
       = 
,
.
 × 100 % 
   = 83,44 %  
   = 0,83 
Artinya bahwa pengisian bucket alat gali muat (excavator) merk Hyundai type 
220-95 secara nyata di lapangan adalah sebesar 83,44%, menunjukkan bahwa bucket 







PERHITUNGAN FAKTOR PENGISIAN ALAT ANGKUT ISUZU ELF NMR 
71 HD 
Volume pengisian alat angkut dapat dicari dengan menggunakan persamaan 
sebagai berikut: 
 Vn = ni x Vt x FF1 
 Keterangan : 
 Vn = Polume pengisian 
 ni = Jumlah pengisian 
 Vt = Kapasitas bucket alat gali muat 
 FF = Faktor pengisian alat gali muat 
 Dimana :  
 Ni = 4 kali 
 Vt = 0,9 m3  
 FF1 = 0,83 
 Maka volume pengisian alat angkut adalah : 
 Vn = 4 x 0,9 x 0,83 
   = 2,98 m3  
 Jadi volume pengisian alat angkut adalah 2,98 m3 . 
  Secara teoritis faktor pengisian dapat dicari dengan menggunakan 
persamaan sebagai berikut : 





 Keterangan :  
 FF2 = Faktor pengisian bak 
 Vn = Volume pengisian bak 
 Vt = Kapasitas bak 
 Diamana : 
 Vn = 2,98 m3 
 Vt = 3 m3  
 Maka faktor pengisian alat angkut adalah : 
 FF2 =  × 100 % 
     =  
,
 × 100 % 
     = 99% 















PERHITUNGAN KEMAMPUAN PRODUKSI ALAT GALI MUAT 
EXCAVATOR MERK HYUNDAI 220-95 
produksi alat gali muat dapat dicari dengan menggunakan persamaan sebagai 
berikut: 
 Q = × KB × FF × SF × FK 
        Q =
,
 x 0,9 x 0,83 x 0,65 x 0,92  
 = 66,67 m3 / jam 
Keterarngan: 
Q = Produksi Alat Gali Muat 
Ctm = Waktu Edar Alat (Cycle Time) 
KB = Kapasitas Bucket m3/ menit 
FF = Fill Factor % 
SF = Swell Factor % 
FK = Faktor Koreksi (waktu efektiF) % 
 Jadi produksi alat gali muat (Excavator) merk Hyundai type 220-95 













PERHITUNGAN KEMAMPUAN PRODUKSI ALAT ANGKUT ISUZU ELF 
NMR 71 HD TANPA WAKTU TUNGGU 
produksi alat gali muat dapat dicari dengan menggunakan persamaan sebagai 
berikut: 
Produksi Alat Angkut Dengan Waktu Edar Tanpa Waktu Tunggu 
            Q = × KB × FF × SF × FK 
 Q =
,
 x 3 x 0,99 x 0,65x 0,91  
     = 15,16 m3 / jam 
    = 15,16 x 6 
     = 90,96 m3 / jam 
   Keterangan : 
   Q  = Produksi Alat Angkut 
   Ctm = Waktu Edar Alat (Cycle Time) 
    KB = kapasitas Bak 
    FF = Fill Factor % 
    SF = Swell Factor % 
     FK = Faktor Koreksi (waktu efektiF) % 
Karena jumlah alat angkut yang digunakan pada penambangan di PT. Eka 
Praya Jaya adalah Sebanyak 6 unit dump truck maka hasil produksi di kalikan 6. Dari 
hasil perhitungan di atas dapat diketahui kemampuan produksi alat angkut (dump 









PERHITUNGAN KEMAMPUAN PRODUKSI  ALAT ANGKUT ISUZU ELF 
NMR 71 HD TERDAPAT WAKTU TUNGGU 
produksi alat gali muat dapat dicari dengan menggunakan persamaan sebagai 
berikut: 
 Q = × KB × FF × SF × FK 
   Q =
,
 x 3 x 0,99 x 0,65x 0,91  
      = 8,04 m3 / jam. 
      = 8,04 x 6 
      = 48,24 m3 / jam. 
Keterangan : 
Q  = Produksi Alat Angkut 
Ctm = Waktu Edar Alat (Cycle Time) 
KB = kapasitas Bak 
FF = Fill Factor % 
SF = Swell Factor % 
FK = Faktor Koreksi (waktu efektiF) % 
Karena jumlah alat angkut yang digunakan pada penambangan di PT. Eka 
Praya Jaya adalah Sebanyak 6 unit Dump Truck maka hasil produksi di kalikan 6. 
Dari hasil perhitungan di atas dapat diketahui kemampuan produksi alat angkut 
(dump truck Elf type NMR 71 HD)  dengan waktu edar terdapat waktu tunggua adalah 









SPESIFIKASI ALAT GALI MUAT EXCAVATOR MERK 
 HYUNDAI 220-95 
 
SPESIFIKASI : 
Equipment    : Excavator 
Merk     : Hyundai 
Type     : 220-95 
Kapasitas mangkok   : 0,9 m3  
Kapasitas mesin   : 145 HP 
Performance: 
 Kecepatan swing  : 6  rpm 
 Kecepatan bergerak  : 3,7 – 5,5 km / hr 
Dimensi: 
 Panjang keseluruhan : 15,2 m 





 Lebar keseluruhan  : 3,62 m 
Mesin     : Hyundai D6B4 C 
Kapasitas pull tangki  : 250 Liter 
Spek : 
 Boom    : 7.800 mm 
 Arm    : 3.400 mm 
 Bucket   : 0,78 m3  
Kedalaman max menggali  : 6. 730 mm 
Ketinggian max menggali  : 9.600 




















SPESIFIKASI ALAT ALAT ANGKUT ISUZU ELF NMR 71 HD 
 
SPESIFIKASI :  
Merk    : Isuzu Elf 
Type    : NMR 71 HD. 125 PS 
Panjang   : 6000 mm 
Kapasitas Bak : 3 m3 
Tinggi    : 2,289 mm 
Jarak Sumbu  : 3,360 mm 





Tenaga  : 125 PS 
Torsi   : 35 Kgm 
Ukuran Ban  : 7.50-16-14 PR 
Velg   : 16 X 6.00 
 
